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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию		+	
владеть современными методами анализами иинтерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		

Отмеченные достоинства работы. Ало Авина Раджабовна представила работу в срок, своевременно выполняя все требования научного руководителя. Тема работы является актуальной для Республики Узбекистан, так как развитие экологического туризма позволит диверсифицировать региональный туристский продукт и увеличить туристские потоки.
Автором исследовано значительно количество российских и зарубежных источников (81) для решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе. Проведено глубокое исследование понятий «туризм», «экологический туризм» для отражения того, какое место последний занимает в индустрии и отражения взаимосвязи с другими видами  туризма.
Разработана система компонентов экотуризма, которая должна быть учтена при формирование туров. Исследованы различные классификации видов, а также методов анализа экологического туризма.
Автором проанализированы предпосылки развития экотуризма как элемента системы устойчивого развития регионов. Выявлено, что основными, но не единственными, объектами экологического туризма являются особо охраняемые природные территории (ООПТ). Представлен анализ взаимосвязи развития экологического туризма и увеличения туристского потока на примере Коста-Рики за период с 1970 по 2018 гг.  На основании трендового анализа был сделан прогноз с вероятностью 82% увеличения количества экологических туристов в мире. 
В качестве исследуемого региона Ало А.Р. была выбрана Республика Узбекистан. Приведены исторические аспекты развития туризма в регионе, начиная с 4 века до н.э. по настоящее время. Представлен анализ динамики туристских потоков в 1980-2019 гг., выявленную положительную тенденцию автор связала с государственной политикой по туризму.
Исследовано нормативно-правовое обеспечение туризма в Республике Узбекистан для повышения эффективности предлагаемых в ВКР рекомендаций, которые должны соответствовать национальным законам и стандартам страны, в Приложении приведена оценка содержания основных стандартов РУ в сфере туризма и гостеприимства.
Автором проведен подробный анализ туристско-рекреационных ресурсов Республики Узбекистан, были выявлены основные туристические центры, дана их характеристика. Проведен структурный анализ наиболее посещаемых мест. Исследованы наиболее развитые виды туризма в регионе, определены причины их популярности и доля туристов по целям поездок. 
В главе 3 обучающейся проведен тщательный анализ возможностей развития экологического туризма  в Республике Узбекистан на основании анализа географической характеристики, туристско-рекреационных ресурсов, ООПТ. Проведенный опрос более 150 респондентов, проживающих на территории Узбекистана и России, выявил интерес к представленным в нем точкам показа экологического туризма. Кроме того, автором помимо представленных заповедных мест Республики были изучены объекты, которые связаны с экологическими катастрофами: усыхание Аральского моря, загрязненного воздуха. Осушение Аральского моря, как показало исследование автора, интересует большое количество потенциальных туристов, что послужило основой для рекомендаций, сделанных в 4 главе. 
Проведенная Ало А.Р. оценка направлений и перспектив развития экологического туризма на основании горизонтального и вертикального анализа ООПТ, а также картографических выявила резервы для популяризации экологического туризма в Республике Узбекистан.
Для достижения цели, поставленной в ВКР, автором разработаны 2 экологических тура в Республику Узбекистан, ориентированные на въездных туристов. Туристский продукт «Величественные горные вершины» направлен на демонстрацию экологически чистых мест, а второй «Тайны Аральского моря» - последствий экологической катастрофы: осушения Аральского моря. 
По каждому маршруту были определены, объекты показа, места размещения и питания, с помощью ГИС инструментов построены маршруты для турпродукта, проведена калькуляция, оценена рентабельность и точка безубыточности, на основании значений которых мероприятия признаны эффективными. Данные об этом были подкреплены маркетинговым исследованием. Автором также разработана система продвижения рекомендуемых туристских маршрутов. 

Отмеченные недостатки работы. В работе присутствуют стилистические ошибки. Автором из экологических проблем рассмотрены осушение Аральского моря и загрязнение воздуха, однако, это не все эко проблемы данной территории, которые влияют на экологический туризм. Излишняя увлеченность автора изучением теоретических аспектов туризма.

Заключение руководителя: работа Ало А.Р. соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам уровня бакалавриат Санкт-Петербургского государственного университета. ВКР выполнена на хорошем уровне и рекомендуется к защите с высокой положительной оценкой.
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